Punkaharju viikot by Matkailutoimisto Finlandia
"««dia,
Pun ka harju viikot
saapumalla Punkaharjulle 15 p. lokak. —20 p. jouluk. 1922 välisenä aikana.
Valmistaakseen niinhyvin oman maan asukkaille kuin myös ulkomaalaisille tilaisuuden
oppia tuntemaan maan omituista luontoa ja erikoisesti luonnonkaunista Punkaharjua, on matkailu-
toimisto Finlandia päättänyt 15 p:vän lokakuuta —20 p:vän joulukuuta 1922 välisenä aikana
jolloin matkailijatulva syyskuukausina on vähäinen; myöntää vieraille, jotka viipyvät pitemmän ajan
Hotel Finlandiassa
vapaat matkat rautateitse
Punkaharjulle ja sieltä kaikilta paikkakunnilta Suomessa seuraavien määräysten mukaisesti
Määräyksiä:
1). Vierailun Hotel Finlandiassa Punkaharjulla tulee kestää vähintäin 14 vuorokautta.
2). Jos vierailu kestää ainoastaan 1Ö vuorokautta, myönnetään ainoastaan .yapaa paluu.
3). Vapaa matka myönnetään ainoastaan rautateillä ll:ssa luokassa lyhimmällä linjalla
Punkaharjulle ja sieltä, sisältämättä paikkaa makuuvaunussa.
4). Lipunhinta vähennetään hotellinlaskua suoritettaessa.
5). Vierailu hotellissa voidaan pidentää mainittujen 14 päivän yli.
6). Hinta täysihoidolta lasketaan erittäin kohtuullisesti, yksityisiä huoneita täysihoidolla
löytyy 45 mk:sta hotellin hintaluettelon mukaisesti, joka pyynnöstä lähetetään ha-
lukkaille.
7). Pitemmän kuin 14 vuorokauden vierailusta voidaan poikkeuksellisesti, vaikka täysi-
hoitohinta erikoisesta sopimuksesta on alennettu, myöskin myöntää vapaa matka.
8). Koska matkustajatulva, joka tahtoo käyttää näitä etuja, uskottavasti tulee olemaan
tavallista suurempi, kehoitetaan halukkaita matkustajia ennen matkalle lähtöä varaa-





Unioninkatu 15. Puh. 49 57
Punkaharju
Sähköosoite: Mutual. Sähköosoite: Finlandia
Helsinki 1922. MndbergMn Kirjapaino Osakeyhtiö
APunkaharju veckor
med ankomst till Punkaharju inom tiden 15 oktober — 20 december 1922.
För att bereda såväl eget lands inbyggare, som även utlänningen tillfälle att lära känna
landets säregna natur och speciellt det natursköna Punkaharju, har Turistbyrån Finlandia, beslutat
att under tiden den 15 oktober — 20 december 1922 då resande frekvensen 1 under höstmåna-
derna är ringa bevilja gäster som stanna längre tid å
Hotel Finlandia
fria resor per järnväg
till och ifrån Punkaharju från alla orter i Finland enligt följande
Bestämmelser:
1). Vistelsen å Hotel Finlandia i Punkaharju måste vara minst 14 dygn.
2). Om vistelsen varar blott 10 dygn beviljas enbart fri returresa.
3). Fri resa gäller endast å järnväg II kl. på den kortaste sträckan till och från Punka-
harju, plats i sovvagn icke inbegripen.
4). Billjettprisen avdragas vid uppgörandet av hotellikviden.
5). Vistelsen å hotellet kan utsträckas utöver nämnda 14 dygn.
6). Priset för helpension beräknas synnerligen moderat; enskilda rum mcl. pension fin-
nes från 45 mk. i enlighet med hotellets prislista, som på begäran tillsändes hugade
spekulanter.
7). Vid längre tids vistelse å hotellet än 14 dygn kan undantagsvis, fastän pensions
priset efter särkild öfverenskommelse nedprutats, jämväl beviljas fri resa.
8). Då tillströmningen av resande, som önska begagna sig av denna förmån, sannolikt
kommer att bliva mer än vanligt stor, tillrådas hugade resenärer att innan avresan
försäkra sig om rum på hotellet.
Närmare upplysningar lämna:
Turistbyrån Finlandia Hotel Finlandia
Helsingfors
Unionsgatan 15. Tel. 49 57.
Telegramadress : Mutu a I.
Punkaharju
Telegramadress: Finlandia.
Helsingfors 1922. Lindbergs Tryckeri Aktiebolag.
